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COUNi'Y C3OP STKKC~TICS FOR ILLIXCD - 1944 & 1945 
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g 1944 vsJ.uation baseci on average price of $294 per ton for crop ltirketing semen. 
1945 valuation based on preliminary est?mted average price of ':,33O per ton. 
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I ,",cxehpc Harvested 1 Yield Per Acre , Production -^---------------------------- 
KSJlS., 23 22 . ll 208 
Okla. 95 ‘109 74 I. 276 375 285 Xl.,940 20,400 10,500 
Tex. 31 
1:: 
36 300 370 305. 4,600 8,500 
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5,500 
Cola, 54 . 84 204 350 ,235 21,700 9,900 
N. 3kx. 53 74 38 240 ,300 140 6,500 11,100 2,700 ____----_---,------------------------------ 
u. s. 291 389 250 281 362 254 40,130 70,300 31,700 
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